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 قبل ٌلغـة تجربة أمرىا وحقيقة أساسيا في الشعرية التجربة إننّ : نقول الأخير        في
     مــُتسو أدبي عمل لأينّ  الجادةسموبية الواعية والأ الدراسة ففننّ  لـذا ، وبعده شيء كل
أما فيما  . جوانبو أىمنّ  نقل لم إن ىذا ، المختمفة جوانبو إضاءة في -  فعنّال بشكل- 
ىو أنو شاعر ه إن أىم نتيجة خمصنا إلييا من دراستنا لشعرف يتصل بعروة بن الورد
 ؛ الصعاليك عن التي تختمف عنده المغة طبيعةمتصعمك وليس صعموكا ، ومردنّ ذلك 
 الصحراء في الذين عاشوا مستذئبين الصعاليك كباقي حوشية غريبة تكن لم فمغتو
 أدعى وىذا ، وجيرانو وأىمو قبيمتو في بالمجتمع متنّصلا عاش وا  نما ، وحوشيا ونيعاشر
يشيع في شعره استخدام : فمثلا  ،وقتذاك العربي لمشعر الفنية بالأساليب شعره لتأثنّر
ومن ذلك أننّو  . و الشنفرى شرا ً تأبطذين يندران عند صعاليك آخرين كلالتمني والترجي ال
لم يتحدنّث في شعره قطنّ عن القوس ُمخبرا أو واصفا ، وىي التي يشيع وصفيا والتغني 
 ، شعره الفخر عمى غمبفقد  أما من ناحية مواضيع شعره  .بيا عند الصعاليك الآخرين
 شعراء أبرز من جعمو واليجاء مما الحكمة ىما آخران غرضان الفخر بيذا واتصل
  .العرب الحماسة
 :      وىذه أىم نتائج الدراسة مختصرة وموزعة عمى البنى المغوية المدروسة 
 :في البنية الإيقاعية* 
  بحر الطويل غمب عمى شعر عروة بنسبة ثلاثة أرباع الأوزان ، ومردنّ ذلك إلى أنو)1
 الأفكار ومن من قدر أكبر تناول عمى وأقدرىا نغما ، وأجمميا أغنى الأوزان إيقاعا ،
فاقت  بنسبة الشعري عروة قول من الثاني الجزء احتل الذي الوافر بحر أما  .العواطف
 في ذلك أكان سواء العاطفي للأداء خمس إجمالي ديوانو فيو ألين بحور الشعر وأنسبيا
 في الشعرية الأوزان باقيأما . والحنين  الغزلية الرقة في أو ، أو الحماسة ،الثائر الغضب
 .  %50 مجتمعة نسبتيا تتجاوز لم عروة ديوان
  ]013[
 
 الفخر بيذا واتصل ، الورد بن عروة شعر عمى الفخر في الأغراض الشعرية غمب )2
 يجعمنا مما شعره أرباع ثلاثة من أكثر همع لتكونّ نا واليجاء الحكمة ىما آخران غرضان
 ووصف مدح من الأغراض باقي أمنّا .   العرب الحماسة شعراء أبرز من كواحد نصنفو
 الكريم المحسن معاممة وعاممين لزوجاتو أحسن الذي الإنسان عروة إلى فتشير وغزل
   .القبمي وانتمائو وبقومو  بجيرانو علاقتو إلى تشير كما . العفيف
  ،السمع في والوضوح بالقوة في القافية لأنيا تتنّسم شعرينّا روينّا الذنّلقية الحروف غمبت )3
تتنّسع - جانب آخر-لقصائده ، كما أننّو من  قوي إيقاع خمق في الشاعر رغبة يبرز مما
 ذات آثر القافية عروة أن لاحظنا أما في المجرى. الكلام العربي بيذه الحروف  أبنية
 في شائع الفتحة عمى والكسرة الضمة وا  يثار. المكسور الروي فذات ، المضموم الروي
 إيثارعن  أمنّا  .الشعر العربي ؛ فطبيعة شعره الفخمة ىي من جعمتو ينحو نحو الضم
 أقوى ىي) المين حروف(الطويمة  الحركات أننّ  إلى فذلك يعود المقيدة دون المطمقة القافية
    .بالننّبر وتعمنّقا إسماعا الأصوات
 الأصوات في الصفات الجوىرية لإيقاع الأصوات المعزولة عن الألفاظ سيطرت )4
،  لـقوتيا وذلك يعود وىذه ، أرباع الثلاثة فاقت بنسبة لعروة الشعري النتاج عمى المجيورة
 المتوسطة غمبت الأصواتفقد  أما في الشدة والرخاوة .بيا   قالـنط  ، وسيولةىاووضوح
أما في الصفات المعبرة بصفة .  الـسمعية الإبانة نحو هسموك مما يـؤكد شعره عمى بينيما
 أو القمقمة ف اكتسبت الأصوات صمة عميقة بالمدلولات كما في التكرير أو الانحراثانوية
 أما التكرار الصوتي فقد أحدث رنات صوتية امتد صداىا إلى. أو الصفير أو غيرىا 
   .بالمعنى ، وشحنتو بفيحاءات ورموز خاصة  فامتزجت النص أعماق
 الصوتية الدلالة بين التفاعل عممية تبـدأ الألفاظ  في المحصورة الأصوات في إيقاع ) 5
 الدنّال استصحبنا أو ، التكرار في كما والمدلول الـدنّال استصحبنا سواء السياقية والدلالة
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 تكرار في الُمتجسنّمة الصوتية الترددات بأننّ  نلاحظ ففننا الجناس في كما المدلول دون
كما ارتبطت في سياقاتيا .  الأساسية الشعر إيقاع لـبنات من كانت تجانسيا أو  الألفاظ
بجوانب معنوية تتصل بنواحي العواطف من حب و مدح وذم ، أو لمتوكيد وضرب 
 . كما في التكرار، أو لمتقارب والترادف كما في الجناس الحكمة
 لاحظنا أن الشاعر ينزع إلى التقطيع العمودي  الـموسنّع الدلالي الإطـار في إيقاع) 6
 في التمادي قـبل النشاط لاستعادة واستراحة تأمل وقفة يـمثل متمينّز نغمي إيقاع لخـمق
 الواحد البحر إطـار في موحنّ دا إضافيا إيـقاعا فرض  كما أن ىذا الـتقطيع .القصيدة
  . الواحدة والقافية
متواٍز    تقطيع التي تخضع لالـداخمية وجدنا الــقافية الـخاصة الإيقاعية في الـمظاىر )7
 ، وتسيم في درجة تنغيم جرسيا وتقونّي إيقاعيا تعزنّ رف القافية من قريبة تكون )الترصيع (
أما التصريع فقد ورد مرة واحدة في شعره في  .البيت الشعري أو الأبيات التي ترد فييا 
-     ربما- شعره في الكثيرة قمتو فسنّرناىا بأننّ المقطوعاتو أطول قصيدة في الديوان ،
  .التصريعية مطالعيا منيا ضاعت تكونقد 
 :في البنية الصرفية * 
أما الفعل الماضي . في الأفعال غمب الفعل المضارع الذي ناسب غرض الحكمة  )8
أما أفعال الأمر التي تقلنّ في شعره   . فقد جاء ثانيا مناسبا الطابع السردي في شعره 
وفي قمنّة . وجدنا أننّيا تحضر في قصائَد بعينيا ، وتضفي عمييا كثافة ذات لون خاص 
 .  الأفعال المبنية لممجيول نزعة واضحة من الشاعر في توظيف الفاعل
؛ فقد أدنّى   عندهالصرفي البناء سعةوتنوعت في شعره  مما ُيظير كثرت المصادر  )9
 أبعده غنى ًزخما و شعره أكسب مما وىذا ، ومعانييا دلالاتيا تنوع إلى ىا وتعدنّدىاتنوع
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 وقد غمبت غي شعره مصادر الأفعال الثلاثية وفي ذلك تحقيق .عن النمطية والابتذال 
لما ىو معروف في المغة العربية من اتساع أبنية مصادر الفعل الثلاثي ، والتي تعود 
 دلالة  الذي يرد بنسبة معتبرة ففننّو يحملالميمي لمصدرأمنّا ا. لخفتيا وسيولة النطق بيا 
  . ودلالتو الحدث تأكيد في الصريح المصدر من أقوى فيو ، خاصة بلاغيةإ
، إضافة  منيا ُأخذت التي المعجمية دلالاتيا تؤدي أنيا المشتقات في ةقيم تظير) 01
 في ميمة دلالية وظيفةقام ب الفاعل اسمف  ؛ صيغة البناء عن ناتجة صرفية دلالاتإلى 
 وعمى الفاعمين ، من خلال دلالتو عمى كثرة الأحداث التي يعجنّ بيا شعره الشعري النص
 والذات الحدوث عمىشابو اسم الفاعل في دلالتو   فقدالمفعول اسم أما. المحدثين ليا 
 صيغ أما . ، إضافة إلى ما يضفيو من اقتصاد في البناء المغوي الحدث عمييا وقع التي
أفاضا من حيث لونّ نا سياق  امففنو  واسم التفضيل المذان يردان في قصائد بعينياالمبالغة
 المكان سميلاكما كان .  بالدلالات التي تفيدىا صيغ أو صيغة كلنّ منيما تالأبيا
   .والإيحائية الانفعالية الدلالة في أثرىما والزمان
 التي إلى سعة المبانيوفرة صيغ الجمع وتنونّعيا وا  يثارىا عمى صيغ المفرد يعود ) 11
أما . ا وثرائو وتنوعيا لمصيغ تعدد من تمتمكو ما بسبب في نظم القريض لمشاعر تتيحيا
صيغ جمـع التكسيـر في شعـره عمى صيـغ الجمــوع الأخـرى فذلك مرتبط بما كننّا  غمبـة
، واستثمار ىذا الثراء في الجانب الإيقاعي لمشعر ،  اـأبنيتو وعـتنتحدثنـا عنو في ثرائيــا و
 .  وفي الدلالة عمى المعاني المختمفة 
أمنّا . في غمبة ضمائر الغائب في الديوان دلالة عمى الطابع السردي العام لقصائده  )21
ضمير مفرد المتكمنّم المذكنّر الوارد بكثرة فدلنّ عمى الطابع الشخصي لشعره ؛ فالشاعر 
أما . عنو يتحدث أو يصفو مافي الحديث صميم في نفسو يجعلمشدود إلى شخصو كثيرا 
ضمائر الخطاب بأنواعيا المختمفة فتبرز نزوعو في كثير من القصائد إلى الخطابة ، 
  ]313[
 
وقد أدى الضمير في شعره جممة من . كما تبرز في قصائده الحوارية مع زوجتو 
 .  الوظائف كالتقرير أو التعظيم أو التخصيص أو غيرىا 
  في شعره مما جعميا تكون ظاىرة بارزةجممة من حروف المعانياستخدمت بكثرة  )31 
 تحضر فييا الأنا بقونّة ، والتي ترتبط بالفخر وبذات عروة الأبيةالتي " لا"ككثرة النفي بـ
 أمنّا . الحكمةطت بغرض التي ارتب "لكن" كثرة الاستدراك بـ وفي   .بنفسو اعتداد وشدة
 .  فقد أفاد التوكيد والتحقيق وا  ثبات المعاني بكثرة" قد"استخدام 
 :في البنية النحوية * 
تمثل الجانب الحيوي المتحرنّك في - وبخاصة الطمبية منيا- الأساليب الإنشائية ) 41
لغة الشعر ؛ فيي تسيم صوتيا بتمك النغمات المرتفعة والمنخفضة في التنبيو كما في 
 كما في الاستفيام ، أو استجابة لمفعل كما في الأمر والنيي، الذىنالنداء ، أو تحريك 
. وغيرىا مما يجعل أفق الكلام في النص الشعري منفتحا إلى عوالم شتى من المعنى 
كما تسيم في إبراز الجانب لمنفسي لممتكمم من خلال عكسيا لما في النفس من شعور 
ونراىا من جانب عقمي قد . أو رغبة أو حيرة كما في التمني والترجي والدعاء أو القسم 
وتجعمو طرفا أساسيا في - نفسو-  فيي تتجو إلى المستمع ؛ساىمت في بناء الحكمة 
 فيي تبتعد ،بنية الكلام لا مجرنّد مستقبل ، وذلك من خلال ندائو وأمره ونييو واستفيامو 
 .عن التقرير والكلام القار كما في الأسموب الخبري
من أساليب القول دون التفصيل ؛ فالشاعر لأنو الحذف أقوى وأبمغ من الذكر ) 51
يخرج الكلام من مجرد التقرير والإخبار إلى التحريك والإيحاء ، فالمسند إليو يكون َأظيَر 
كما أن الكلام في ضوء ىذا . إذا لم ُيظيَـر ، والشاعر يكون أنطَق إذا لم ينطق بو 
. تنّسع لدوال شتى عمى خلاف الذكر الذي يتنّسع لمدلول واحد الأسموب ي
  ]413[
 
وكما  ،  يتمنّ بتغيير مواقع أجزاء الكمم داخل التركيب النحوي لمجممةالتقديم والتأخير )61
ترجع خصائص التغيير في ترتيب الوحدات و. يكون في العمد يكون في الفضلات 
مقتضيات صوتية تتصل بالواقع الحسي : المغـوية في الجمـل إلى عاممين أساسيين
  ،لمكلام، وُأخر معنوية تتمثنّل في لطائف دلالية كان لمتقديم والتأخير فضل في تأديتيا
  . كالتخصيص ، أو التشكي ، أو الإنكارولم يستدعيا عامل صوتي ظاىر
، شاعرعمى فصاحة ال ، وقد دلنّ  إيراد كلام بين عنصرين ُمتلازمين ىوالاعتراض) 71
وقد استخدم ىذا الأسموب في تعزيز  .  كما يقول ابن جنيوُقونّة نفسو ، وامتداد نفَـسو
 ، وأضفى جممة من الأغراض المعنوية التي ارتبطت بالسياق الإيقاع الشعري وضبطو
 .الذي وردت فيو كما رأينا
، كانت تعدنّ جممة واحدة من حيث التحميل النحوي  في شعر عروةبياتالأكثير من  )81
وصف مستثمرًا الفي نسج عناصر المغة من أجل بيذه الجمل الطويمة الشاعر  وقد برع
وىذا النوع من مـد الجممة يكسب  . إمكاناتو المغوية من جية ومرونة الجممة الشعرية
القصيدة لونًا من الوحدة الموضوعية ، وىو ، أيضًا ، يضفي عمى المقطع أو الأبيات 
صفة التشويق ، إذ يظل السامع يجمع أجزاء الصورة الشعرية من خلال جمعو لعناصر 
  .التركيب النحوي
الجاىمية في كثير    جاء شعر عروة ُمخالفا لمبناء التقميدي الذي َدَأبت عميو القصيدة)91
من نماذجيا ، وقدنّم صورة حية لشخصية صاحبو وأسموبو ، وفي ىذا الصنّ دد لاحظنا بأننّ 
كثرة و ككثرة النعت شعره تمينّز بمجموعة من المظاىر التركيبية الخاصة خارج الانزياح




 :في البنية الفنية * 
من فروسية  عبنّرت الصورة الشعرية عند عروة بن الورد عن مواقفو البطولية  )02
.  ومن إباء وما اتصل بو من كريم الأخلاق ،وعدتيا وما اتصل بيا من حرب وغارات 
كما مثمت بوضوح فمسفتو في الحياة ونظرتو لما يحيط بو في جوانب مختمفة اجتماعية 
     تعبر عن تجاربو النفسيـة من حبنّ أو شوق أو أسى  كما نجدىا. أوقبمية أو أسرينّة 
أما من جانب فني ففننّ ىذه الصور  . تيكم أو سخرية أو غيرىا أوغضب أو تبرنّم أو
ربطت بين الحالة الشعورية لمشاعر وبين الخطاب الشعري الذي حمميا من جية ، وبين 
 وىذه أىم النتائج المتوصنّل إلييا من خلال دراسة .ىذا الخطاب ومتمقييو من جية أخرى 
: محاور الصورة الثلاث 
التشبيو توارد بكثرة في شعره وتعدنّدت صوره وأنواعو ، وأكثر أنواعو تواردا ىو  )12
أما  . معاني الصورةال أكثرىا وضوحا في دلالتو عمى  يعدنّ المرسل المفصل الذي
 ، مثار اىتمام المتمقي الذي يجعمو تأويمو بتعدنّدالتشبييان المجمل والمؤكد فيتمينّز أوليما 
القائمة بين المشبو والمشبو بو فيمتحم  )الأدوات(الثاني يتخمنّص من الحواجز المادية و
 يجري فيو الجمع بين الطرفين دون توسط  البميغتشبيوال و .الطرفان ليكونا شيئا واحدا
فتح الباب أمام الذىن ليتطمع إلى جميع وجوه يوغياب ىذين الركنين ، أداة ولا وجو شبو 
يحتاج إلى فالتمثيمي  أما التشبيو .المقاء الممكنة بين الطرفين ، وذلك مدخل البلاغة فيو 
 وىو بذلك كان ،عمميات ذىنية أطول وأكثر تعقيدا من تمك التي يتطمبيا التشبيو المفرد 
 .أكثر إمتاعا لممتمقي
الاستعارة ىي أقل الصور حظا في شعر عروة ومردنّ ذلك إلى ابتعاده عن المجاز  )22
والإغراق في الخيال ، وتفضيمو لخطاب العقل عمى خطاب القمب بسبب الطبيعة 
 رغبة منو في لوحدىاالاستعارة المكنية استخدام  الشاعر  وقد آثر.الحجاجية لشعره 
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وقد أفادت صوره الاستعارية عديد المعاني كالمبالغة  ،الإيغال في عمق الصورة وفنيتيا 
 .والتوكيد والاسترحام وغيرىا 
    في شعر عروة وردت الكناية بكثرة وىي في أغمبيا سيمة المأخذ قريبة للأذىان )32
فكانت  ىاأغراضأما . لا تحتاج إلى بعد نظر، أو إلى جيد كبير لفيميا ومعرفة دلالاتيا 
 ، أو لمراعاة لأسموب غير المباشر في الكلام لأنو أبعد أثرا وأكثـر تأثيراايثار لإ أونّلا
.   ، أو لأنيا تنبنّو عمى ما لا ينبنّو لو المفظ الصريح  لمصورةالجمال الفني
  :في البنية الدلالية * 
طغيان حقل الإنسان وما يتعمنّق بو عمى باقي الحقول المعجمية في شعر عروة ) 42
في بؤرة  -غالبا -يجعل نفسو مشدود إلى شخصو؛ فهو  يوحي بالنزعة الذاتية في شعره
وذاتيتو ىذه جعمتو يعتد بنفسو كثيرا ويحمميا عمى  .الحديث فيما يصفو أو يتحدث عنو 
 ما يزينيا ويرفع من قيمتيا ، وىنا تحضر طائفة كبيرة من شيم الأخلاق ورفيع الفضائل
. تمينّز بيا ىذا الرجل من جود ونجدة وحسن جوار ووفاء وا  باء وغيرىا 
في حقل الإنسان وما اتصل بو من أعلام تتضح شخصية الشاعر ونفسيتو ونظرتو ) 52
الاجتماعية وفمسفتو في الحياة ؛ فيو رجل لم ُيخمع أو ينسمخ من قبيمتو وقومو ، ففي 
شعره تتردنّد عبس وأحياؤىا ورجاليا ، بل إننّ دواعي الانتماء تصل بو إلى القيسية 
وما يثار حولو بأنو صعموك ليس صحيحا لأنو رجل شريف ذو نسب وجاه . جميعيم 
، وبالتالي فيو متصعمك وليس  لأسباب وجييةفي قومو ، وقد مارس عروة الصعمكة 
  .صعموكا 
فمسفة التصعمك التي آمن بيا عروة وسعى لتمقينيا إلى صعاليكو جعمتو يقودىم ) 62
حاملا سيفو ورمحو ، ضاربا في أنحاء الجزيرة غازيا وسالبا ، وىذا ما أكسبو معرفة 
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دقيقة بجغرافيتيا وتركيبتيا البشرية ؛ ففي شعره تردنّدت طائفة كبيرة من أسماء الأماكن 
  .والقبائل استغرقت تقريبا جميع نواحي جزيرة العرب 
.  بذلك الزخم في شعره يدلنّ عمى شدنّة حبو ليا تعمنّقو بيا" سممى"حضور زوجتو  )72
أمنّا . تكرنّ ر كثيرا في مقدمات قصائده التي تُفتَتح بموم العاذلة " سممى" وىذا الشغف بـ 
 يؤكنّد ما ىا ، كمو وذكر أيام ، وفروعيا ، وىجاؤه لخصومياحديثو عن عبس وساداتيا
أما باقي . كنا تحدثنا عميو في قضية الانتماء التي تتجذنّر في نفس عروة تجاه قومو 
. قبائل العرب المذكورة في شعره فتعكس معرفتو بالجزيرة العربية لكثرة ضربو وغزوه 
في الحرب وعدنّتيا يظير مدى تعمنّقو بسيفو ، فيو يعدد أسماءه وصفاتو ، كما يدلنّ  )92
وبعد السيف يأتي حديث  .عمى فروسيتو وشجاعتو ومقارعتو للأبطال في ساحات الوغى 
 .عن الرمح وصفاتو بدرجة أقل ، وىو من أدوات الحرب الميمة التي يحتاجيا الفارس 
في حقل الحيوان وردت الإبل بذلك الحضور الكثيف في شعره لأنيا أىم الأنعام عند و
وقد أتى ذكر الخيل بعدىا لأننّ الفارس المقاتل لا يستغني عن جواده أو فرسو . العربي 
أما باقي وحوش الصحراء المذكورة في شعره ، وأسماء التضاريس .  في حمنّو وترحالو
المنتشرة بكثرة في شعره فتعكسان ىما الأخريان كثرة ضربو في الأرض ومعرفتو الدقيقة 
أمنّا قمة ألفاظ النبات في شعره فمبعثيا طبيعة الجزيرة العربية الصحراوية . بأرجاء وطنو 
. التي يقلنّ نباتيا لجدبيا وشحنّ موارد الماء فييا 
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      ، دار الكتب العممية ، بيروت ،عبد الحميد ىنداوي ح ، تالمحكم والمحيط الأعظم) 94
 .  0002د ، - د 
 ، 1 خميل إبراىم جفال ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط حالمخّصص ، ت) 05
 . 6991
 :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي* 
-  د، القاىرة ، التراث دار ، إبراىيم الفضل أبو محمد تح ، القرآن عموم في الإتقان) 15
  . ت- د ط ،
دار الكتب العممية ، ، فؤاد عمي منصور ح ، تالمزىر في عموم المغة وأنواعيا) 25
  . 8991 ، 1 ، ط بيروت
دار الكتب العممية ،  ،  أحمد شمس الدينحت ، ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع )35
 . 8991 ، 10بيروت ، ط 
 -ش - 
ىبة الله بن عمي بن حمزة العموي ، الحماسة الشجرية ، تح      : ابن الشجري )45
ط ، - عبد المعين المموحي وأسماء الحمصي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، د
 .0791





- ط - 
 ، المانع ناصر بن العزيز عبد تح الشعر، عيار محمد أحمد العموي ،: طباطبا ابن) 65
 . ت- ط ، د - القاىرة د  ، الخانجي مكتبة منشورات
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآممي ، جامع : الطبري ) 75
 أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ح، ت )تفسير الطبري (البيان في تأويل القرآن 
  .0002 ، 1بيروت ، ط
- ع - 
ابن عبد ربو ، العقد الفريد ، تحقيق يوسف بركات ىبود ، دار الأرقم ، بيروت ، ) 85
 . 9991 ، 1ط
 ، 1شرح سعدي ضناوي ، دار الجيل ، ببيروت ، ط الديوان ،  عروة بن الورد ،) 95
 . 6991
  أسماء أبوبكر محمد ، دار الكتب العممية ، بيروت، تحعروة بن الورد ، الديوان ، ) 06
 . 8991ط ، - د 
- والشعر الكتابة- أبو ىلال الحسن بن عبد الله بن سيل ، الصناعتين: العسكري) 16
                           . 1891 ، 1ط  ، بيروت ، العممية الكتب دار ، قميحة مفيد تح  ،
الّمباب في عمل البناء ،  أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين: العكبري) 26
  .5991 ، 1 ، ط دار الفكر ، دمشق ، غازي مختار طميمات ح ، توالإعراب





-  غ -
 المعرفة، دار تح ،-  د  ، الدين عموم أبو حامد محمد بن محمد ، إحياء: الغزالي) 46
  . ت-د ، ط-د ، بيروت
- ف -  
، الصاحبي في فقو المغة  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء: ابن فارس) 56
 أحمد حسن بسج ، دار الكتب العممية ، ح، ت العربية ومسائميا وسنن العرب في كلاميا
 . 7991 ، 1بيروت ، ط 
 ، السامرائي وا  براىيم المخزومي ميدي تح ، الخميل بن أحمد ، العين: الفراىيدي) 66
 . ت-د ،  ط-د ، دار اليلال
 مكتب تحقيق حت،  القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب: الفيروزآبادي) 76
 . 5002 ، 8التراث في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 
- ق -  
تح ، - أبو عمي إسماعيل بن القاسم البغدادي ، الأمالي في لغة العرب ، د: القالي )86
  .8791ط ، - دار الكتب العممية ، بيروت ، د
 :  أبو محمد عبد الله بن مسمم الدينوري :ابن قتيبة * 
     ،  ط- د ، القاىرة ،   أحمد محمد شاكر، دار المعارفحالشعر والشعراء ، ت) 96
 .ت - د 
تح ، دار الكتب العممية ، بيروت ،     - المعاني الكبير في أبيات المعاني ، د )07
 .ت - ط ، د- د
  ]823[
 
  أبو العباس أحمد بن إدريس الصنياجي ، أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي )17
  . 8991، ط -  د ،، تح خميل المنصور، دار الكتب العممية ، بيروت )الفروق (
 الحبيب محمد حت ، الأدباء وسراج البمغاء أبو الحسن حازم ، منياج: القرطاجني) 27
  . 8002 ، 3 ط ، تونس ، لمكتاب العربية الدار ، خوجة بن
أبو زيد محمد بن أبي الخطاب ، جميرة أشعار العرب في الجاىمية : القرشي )37
 .ت - ط ، د- والإسلام ، تح عمي محمد البجاوي ، دار نيضة مصر، القاىرة ، د 
 جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر،الخطيب : القزويني) 47
 ، 4 ، دار إحياء العموم ، بيروت ، طبييج غزاوي ح ، تالإيضاح في عموم البلاغة
 .8991
أحمد بن عمي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تح يوسف عمي : القمقشندي )57
  .7891 ، 10طويل ، دار الفكر ، دمشق ، ط 
 تح ونقده، وآدابو الشعر محاسن في أبو عمي الحسن بن رشيق ، العمدة: القيرواني) 67
   .1891 ،5ط بيروت، الجيل، دار الحميد، عبد الدين محي محمد
-  ك- 
   عدنان درويش  ح ، الكّميــــات ، تأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني :الكفـــــوي) 77
 . 8991 ، 2مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  ، ومحمد المصري
- م - 
 أحمد حأحمد بن عبد النور ، رصف المباني في شرح حروف المعاني ، ت: المالقي) 87
 .ت - ط ، د - محمد الخراط ، مطبوعات مجمع المغة العربية ، دمشق ، د
  ]923[
 
 فخر الدين حالحسن بن قاسم ، الجني الداني  في حروف المعاني ، ت: المرادي) 97
 . 2991 ، 10قباوة ومحمد نديم فاضل ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط 
 إغناطيوس كراتشقوفسكي، حت ، البديع ،أبو العباس عبد الله بن المعتز :المعتز ابن) 08
 . 2891 ، 30دار المسيرة بيروت ، ط 
 :أبو العباس محمد بن يزيد: المبرد* 
دار الفكر العربي ،  ، محمد أبو الفضل إبراىيم ح ، تالكامل في المغة والأدب) 18
 . 7991 ، 3 ، طالقاىرة
 محمد عبد الخالق عضيمة ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، ح ت، المقتضب) 28
 .4991المجمس الأعمى لمشؤون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، مصر، القاىرة ، 
 ، لسـان العرب ، تح محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري:  ابن منظور) 38
  .ت  –، د  1 مجموعة من الأساتذة ، دار صادر ، بيروت ، ط
 -ن - 
    ط ، -النابغة الذبياني ، الديوان ، تحقيق كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ، د) 48
  .ت- د
شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب ، نياية الأرب في فنون الأدب ، تح : النويري )58
  .4002 ، 10مفيد قميحة وجماعة ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط 
- ي- 
 ،حت -د ، المفصل شرح ، موفق الدين يعيش بن عمي بن يعيش: يعيش ابن) 68
  .ت-د ، ط-د مصر، ، المنيرية مطبعة
  ]033[
 
 :                        المراجع العربية. 2 
- أ - 
ابتسام أحمد حمدان ، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي ، دار القمم العربي ، سوريا  )78
 .7991 ، 1، ط
 :إبراىيم أنيس* 
. 1791،  4الأصوات المغوية ، مكتبة الأنجمو مصرية ، القاىرة ، ط )88
 .2791  ، 4موسيقى الشعر، منشورات دار العمم ، بيروت ، ط )98
 .0891 ، 2 بيروت، ط ،إبراىيم السامرائي ، الفعل زمانو وأبنيتو ، مؤسسة الرسالة )09
أحمد درويش ، دراسة الأسموب بين المعاصرة والتراث ، دار غريب ، القاىرة ،    )19
 .ت - ط ، د- د
 .8891  ،20أحمد مختار عمر، عمم الدلالة ، عالم الكتاب ، القاىرة ، ط  )29
 ، 2 عمي أحمد سعيد ، الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط: أدونيس) 39
. 9891
، المركز الثقافي - نحو رؤية جديدة -  العربية البلاغة في دروس ، الزناد الأزىر )49
  .2991 ، 1بيروت ،    ط - العربي ، الدار البيضاء 
أشواق محمد النجار ، دلالة المواصق التصريفية في المغة العربية ، دار دجمة ،  )59
  .7002 ، 10الأردن ، ط 
إميل بديع يعقوب ، المعجم المفصل في عمم العروض والقافية وفنون الشعر ، دار  )69




- ب - 
دراسة بلاغية ونقدية لمسائل عمم - بسيوني عبد الفتاح بسيوني ، عمم المعاني ) 79
  .ت- ط ، د-، مكتبة وىبة ، القاىرة ، د- المعاني
بشرى موسى صالح ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، المركز الثقافي  )89
 . 4991 ، 1الدار البيضاء ، ط- العربي ، بيروت
- ت - 
 ، 4، المغة العربية معناىا ومبناىا ، دار عالم الكتاب ، القاىرة ، ط تمام حسان )99
 .4002
  .1991ط ، -  ، مكتبة الآداب ، القاىرة ، دتوفيق الفيل ، بلاغة التراكيب) 001
 -ج - 
جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز  )101
 . 2991 ، 3الدار البيضاء ، ط - الثقافي العربي ، بيروت
- ح - 
بيروت، - حسن ناظم ، البنى الأسموبية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء )201
 . 2002 ، 1ط
 -خ - 
خميل إبراىيم العطية ، في البحث الصوتي عند العرب ، منشورات دار الجاحظ ، ) 301
 . 3891 ط ،-بغـداد ، د
خالد محمد الّزواوي ، تطّور الصورة في الشعر الجاىمي ، مؤسسة حورس ) 401




راجي الأسمر ، المعجم المفّصل في الصرف ، مراجعة إميل بديع يعقوب ، دار  )501
 . 3991 ، 1الكتب العممية ، بيروت ، ط
- س- 
ط، -  ، د دار الفكر ، بيروت ، الموجز في قواعد المغة العربيةسعيد الأفغاني ، ) 601
 .         3002
سعيد جبر محمد أبو خضرة ، تطور الدلالات المغوية في شعر محمود درويش ،  )701
 . 1002 ، 10المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت ، ط 
، مؤسسة المختار - المفاىيم والاتجاىات- سعيد حسن بحيرى ، عمم لغة النص  )801
 . 4002ط ، - لمنشر والتوزيع ، د
- ص - 
صاحب خميل إبراىيم ، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام ،  )901
 .0002 منشورات اتحاد الكتاب العرب ،
صالح سميم عبد القادر الفاخري ، الدلالة الصوتية في المغة العربية ، المكتب ) 011
. ت -ط ، د-العربي الحديث ، الإسكندرية، د
: صلاح فضل* 
، دار الآداب ، "دراسة سيميولوجية في شعرية القصد والقصيد: شفرات النص )111
  .9991 ، 1بيروت ، ط
 . 8991 ، 10عمم الأسموب مبادئو وا  جراءاتو ، دار الشروق ، القاىرة ، ط  )211
  ]333[
 
دار الكتاب المصري ، - عمم الأسموب والنظرية البنائية ، دار الكتاب المبناني )311
  .5002 ، 10القاىرة ، ط- بيروت
دراسة تحميمية - صلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري )411
 .6991 ، 1، دار الأيام، الجزائر، ط-تطبيقية
 -ع - 
عباس حسن ، خصائص الحروف العربية ومعانييا منشورات اتحاد الكتاب  )511
 . 8991 العرب ، دمشق ،
 . ت -  ، د 51عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف ، القاىرة ، ط  )611
  عباس محمود العقاد ، المغة الشاعرة ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، )711
 .ت -د،  ط-د
عبد الله الطيب ، المرشد إلى فيم أشعار العرب وصناعتيا ، دار الفكر ، بيروت ) 811
 .  0791 ، 2 ، ط
عبد الإلو الصائغ ، الصورة الفنية معيارًا نقديًا ، دار الشؤون الثقافية العامة ،  )911
                                                                                        . 7891 ، 1بغداد، ط
عبد الحميم حنفي ، شعر الصعاليك منيجو وخصائصو ، الييئة المصرية العامة  )021
 . 7891 ط ،- لمكتاب ، د
عبد الحميد محمد أبو سكين ، دراسات في التجويد والأصوات المغوية ، مطبعة  )112
 .ت -ط ، د-الأمانة ، القاىرة ، د
 ، عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني ، البلاغة العربية أسسيا وعموميا وفنونيا) 221
  .6991 ، 10بيروت ، ط - الدار الشامية ، دمشق -  دار القمم 
  ]433[
 
– عبد السلام المسدي ، الأسموبية و الأسموب ، الدار العربية لمكتاب ، ليبيا  )321
 .  7791ط ، جويمية - تونس ،  د
   عبد السلام ىارون ، الأساليب الإنشائية في النحو، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ) 421
 . 1002 ، 5ط 
    ط ، -عبد الفتاح ابراىيم ، مدخل في الصوتيات ، دار الجنوب ، تونس ، د )521
  .ت-د
 : عبد الممك مرتاض*
 ط،-، دار ىومة ، الجزائر، د" دراسة في الجذور"  الأدب الجزائري القديم )621
 .5991
  ط ، -، دار الغرب لمنشر، د" تحميل مركب لقصيدة أين ليلاي  "ألف ياء )721
  .4002
ط ، - عبده الراجحي ،  التطبيق الصرفي ، دار النيضة العربية ، بيروت ، د  )821
بحث في الكشف عن آليات تركيب " العربي عميش ، خصائص الإيقاع الشعري. ت- د
.  5002 ط ،- ، دار الأديب ، وىران ، الجزائر، د"لغة الشعر
دراسة - عمي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري )921
 . 0891 ، 1، دار الأندلس ، بيروت ، ط -  في أصوليا وتطورىا
 .ت - ط ، د- نا ، د- عمي ناصر غالب ،  لغة الشعر عند الجواىري ، د )031
 -غ - 
غانم قدوري الحمد، المدخل إلى عمم أصوات العربية، منشورات المجمع العممي،  )131
 .2002 ، بغداد
 .  3891 ، 1غازي يموت ، عمم أساليب البيان ، دار الأصالة ، ط  )231
  ]533[
 
- ف - 
 ، المؤسسة جاكبسون رومان عند الألسنية النظرية ، بركة الطبال فاطمـة )331
  . 3991 ، 1ط ، بيروت ، لمدراسات الجامعية
، دار عمار ، عّمان ،   العربية فيفاضل صالح السامرائي ، معاني الأبنية )431
  .7002 ، 2الأردن ، ط 
فرحان بدري الحربي ، الأسموبية في النقد العربي الحديث ، المؤسسة الجامعية  )531
 . 3002 ، 1لمدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط 
 -ك - 
،  1ديب ، في الشعرية ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط كمال أبو )631
 . 7891
 -م - 
 الوادي ، الجزائر ، ،محمد بن يحي ، محاضرات في الأسموبية ، مطبعة مزوار )731
.  0102 ، 1ط
: محمد حماسة عبد المطيف* 
 . 3002 ط ،- بناء الجممة العربية ، دار غريب ، القاىرة ، د )831
 .ت - ط ، د- المغة وبناء الشعر، دار غريب ، القاىرة ، د )931
 . 6002 ط ،- الجممة في الشعر العربي ، دار غريـب ، القاىرة ، د )041
، - دراسة في البحر المحيط- محمد خـان ، الميجات العربية والقراءات القرآنية) 141
 .2002 ط ، -دار الفجر ، القاىرة ، د
  ]633[
 
،  دار نيضة مصر، القاىرة ،التفسير الوسيط لمقرآن الكريم ، محمد سيد طنطاوى) 241
 .7991 ، 1ط 
الدار التونسية لمنشر ، محمد الطاىر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ، ) 341
 .4891ط ، -  ، د تونس
محمد عبد الله جبر ، الضمائر في المغة العربية ، دار المعارف ، القاىرة ،       )441
  .0891ط ، - د 
الشركة  - محمد عبد المطمب ، البلاغة والأسموبية ، مكتبة لبنان ناشرون )541
.  4991 ، 1 القاىرة ، ط- المصرية العالمية لمنشر ، بيروت
محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون ، الأسموبية والبيــان العربي ، الدار المصرية  )641
 . 2991 ، 1 المبنانية ، القاىرة ، ط
دراسة في الدلالة - محمد عكاشة ، التحميل المغوي في ضوء عمم الدلالة ) 741
 .5002 ، 10، دار النشر لمجامعات ، ط - الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية 
دار عودة ، لبنان ،  / محمد غنيمي ىلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار الثقافة) 841
 . 3791 ط ،-  د
، مكتبة وىبة ، - دراسة بلاغية - محمد محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب  )941
 . 7891 ، 2القاىرة ، ط
محمد اليادي الطرابمسي، خصائص الأسموب في الشوقيات ، منشورات الجامعة  )051
  .1891 ،02 التونسية ، مجمد
مختار نويوات ومحمد خان ، العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى، دار اليدى ،  )151
 . 5002 ، 1عين مميمة ، الجزائر ، ط
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